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	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขส�าหรับการจัดการโครงการจัดการน�้าสะอาดภายใต้
สถานการณ์ภยัแล้งของการประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	ใช้วธิกีารศึกษาเชงิคณุภาพโดยสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั
ระดบัผูบ้รหิารและผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญระดบัปฏิบตักิาร	รวมทัง้ส้ิน	12	คน	เครือ่งมอืในการวจิยัคอื	แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	
ตรวจสอบคณุภาพของข้อมลูแบบสามเส้า	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	
	 ผลการวจิยัพบว่า	สถานการณ์ภยัแล้งของจงัหวดัชลบรุมีกัเกดิขึน้ในช่วงเดอืนมถินุายน-กรกฎาคมซึง่ส่งผลให้การประปา
ส่วนภมูภิาคสาขาชลบรุ	ี (ชัน้พเิศษ)	 เผชญิกบัปรมิาณน�า้ดบิไม่เพียงพอ	 คณุภาพน�า้ด้อยลง	 การปรบัจ่ายสารเคมยีากขึน้	 โดย
ปัญหาของโครงการจดัการน�า้สะอาด	ทัง้	5	ระยะคอื	1)	ทมีงานขาดประสิทธิภาพ	2)	ระบบผลิตและจ่ายน�า้ประปาบางส่วนเก่า	
พนกังานขาดความรู	้คูม่อืการปฏบิตักิารไม่ทนัสมยั	ขาดการปรบัปรงุแผนการผลิตน�า้ประปา	3)	การตรวจเช็คข้อมูล/รวบรวม
ข้อมลูใช้เวลานาน	 และพบการร้องเรียนกรณนี�า้ไม่ไหล/ไหลอ่อนมากกว่าในสถานการณ์ปกติ	 4)	 ผูท้ีร่บัผดิชอบไม่เคยซกัซ้อม
กระบวนการตามแผน	ได้รบัจดัสรรทรพัยากรไม่เพยีงพอ	5)	แผนการด�าเนนิงานไม่รองรบัการเปล่ียนแปลงแบบวิกฤต	
	 แนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการจดัการน�า้สะอาดทีเ่หมาะสม	คือ	1)	จดัเตรยีมทมีงานมากกว่า	1	ชุด	2)	ส่งเสรมิความ
รูค้วามเข้าใจในเรือ่ง	WSP	ปรบัปรงุระบบผลติโดยค�านงึถงึจ�านวนผู้ใช้น�า้ทีเ่พ่ิมขึน้	 ร่วมประชุม	ประเมนิความเส่ียง	และจดัท�า
เอกสารการบนัทกึข้อมลูให้ง่ายต่อการใช้งาน	พนกังานและหวัหน้าร่วมกนัจดัท�าคู่มอืการปฏิบติังาน	ก�าหนดแผนผังการปฏิบติั
งานให้รดักมุ	3)	จดัหาอปุกรณ์ส�านกังานเพือ่อ�านวยความสะดวกและเพิม่ประสิทธิภาพการท�างาน	ปรบัเปล่ียนเวลาการจ่ายน�า้	
4)	 เตรยีมแผนส�ารองเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 วางแผนและเตรยีมการขอจดัสรรอตัราก�าลงัและงบประมาณ	 5)	
ทบทวนและตรวจสอบแผนงาน	WSP	ทกุไตรมาส	และให้ความส�าคญักบัการป้องกนัภยัแล้งระยะยาวโดยใช้โครงข่ายระบบผลติ
อย่างเป็นระบบ
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Abstract
	 The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	problems	of	Water	Safety	Plan	(WSP)	and	to	analyze	
appropriate	solution’s	guidelines	during	drought	circumstances	conducted	by	Provincial	Waterworks	Authority,	
Chon	 Buri	 branch	 (special	 class).	 The	 qualification	 research	 collected	 the	 data	 by	 interviewing	 12	 key	
informants	holding	positions	of	administrators	and	practitioners	in	Provincial	Waterworks	Authority,	Chon	
Buri	branch	(special	class).	The	instrument	of	this	study	was	a	semi-structured	interview	form.	Triangulation	
technique	and	content	analysis	technique	were	used	to	analyze	the	collected	data.
 The results of this study revealed that a drought condition facing Chon Buri province during the 
months	of	June-July	resulted	in	the	inadequacy	of	raw	water;	the	quality	of	water	was	deteriorated	and	the	
adjustment	of	chemical	substances	became	more	difficult.	There	were	5	problems	pertaining	to	the	Water	
Safety	Plan.	1)	The	team	was	inefficient.	2)	The	systems	for	water	supply	production	and	distribution	were	
old;	working	staff	lacked	of	knowledge,	outdated	manuals	and	there	was	no	improvement	of	water	supply	
production’s	plans.	3)	It	took	a	long	time	for	data	checking	and	there	were	more	complaints	about	weak	
water	flow.	4)	Furthermore,	both	of	the	officers	in	charge	had	never	rehearsed	work	process	following	the	
crisis	response	plan,	but	also	there	was	an	inadequacy	of	allocated	work	resources.	5)	Finally,	it	was	shown	
that	many	plans	could	not	response	to	immediate	crises.	
	 Regarding	the	solving	guidelines,	1)	more	than	one	working	team	should	be	made	available.	2)	Better	
understanding	of	WSP	and	improvement	of	water	supply	production	based	on	increased	water	users	should	
be	provided.	There	 should	do	meetings,	 risk	evaluation,	preparing	a	 friendly-user	 recording	 form.	Staff,	
together	with	supervisors	should	collaboratively	wrote	working	manuals	and	set	effective	work	schedules.	
3)	Office	equipment	and	materials	should	be	made	available	to	increase	work	efficiency;	there	should	also	
adjust	more	suitable	water	distribution’s	schedule.	4)	An	alternative	plan	should	be	made	available	to	
provide immediate solutions toward an emergency situations with crisis response plans and projecting for 
more	manpower	and	budget	supports.	5)	Finally,	there	should	be	a	review	and	evaluation	of	WSP	plans	on	
a	quarterly	basis;	and	paying	an	attention	on	a	long	term	prevention	of	drought	by	using	a	systematic	network	
for	water	supply	production.	
Keywords : Problems	and	solution,	Water	Safety	Plan,	provincial	waterworks	authority,	drought	conditions
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1. บทน�า
	 การประปาส่วนภูมภิาคเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกจิใน
สงักดักระทรวงมหาดไทย	ก่อตัง้ขึน้ในปี	พ.ศ.	2522	มหีน้าที่
ผลิตและให้บริการเก่ียวกับน�้าประปาในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก	
ส�าหรับการประปาส่วนภูมภิาคสาขาชลบรุ	ี(ชัน้พิเศษ)	จดัอยู่
ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต	 1	 มี
ภารกิจดูแลรับผิดชอบส�ารวจ	 จดัหาแหล่งน�า้ดบิ	 และจดัให้
ได้มาซึง่น�า้ดบิ	 ผลติ	 จดัส่ง	 และจ�าหน่ายน�า้ประปา	 เพือ่ให้
บรกิารประชาชนในเขตอ�าเภอเมอืงชลบรุ	ีจงัหวดัชลบรุ	ีโดย
อาศัยแหล่งน�้าดิบจากอ่างเก็บน�้าบางพระ	 ต�าบลบางพระ	
อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวัดชลบรุ	ี(การประปาส่วนภูมภิาค	สาขา
ชลบุรี	 (ช้ันพิเศษ,	 2558	 :	 ก)	 สืบเนื่องจากปัญหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)	ส่งผล
ให้ในหลายปีที่ผ่านมาการผลิตน�้าประปาของประปาส่วน
ภมูภิาคสาขาชลบรุ	ี(ช้ันพเิศษ)	จงึได้รบัผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยส่งผลให้แหล่งน�้าดิบ 
ไม่สะอาด	 และในบางช่วงเวลาจะท�าให้การผลิตน�้าประปา 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ภัยแล้งจึงจัดเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อระบบการผลิตน�้าและจ�าหน่ายน�้าประปา
ของผู้ใช้น�า้ทัง้ในระดับครวัเรอืนและภาคธุรกจิ
 ภาพที ่1	 จ�านวนผูจ้ดทะเบยีนเป็นผูใ้ช้น�า้ประปาในพ้ืนทีก่ารประปาส่วนภูมภิาคสาขาชลบรุี	
	 	 (ชัน้พเิศษ)	พ.ศ.	2540	-	2557	(การประปาส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ),	2558	:	ก)
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	 จังหวดัชลบรุถีอืเป็นเมืองหลักทางด้านอตุสาหกรรม
และการค้าขายของภาคตะวนัออก	มจี�านวนประชากรทัง้ส้ิน
รวม	 1,455,039	 คน	 (ส�านักงานสถติจิงัหวดัชลบรุ,ี	 2559)	
และชลบรีุเป็นจงัหวดัทีม่จี�านวนประชากรมาก	มผีูย้้ายเข้ามา
ท�างานในภาคอตุสาหกรรมซึง่ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ
ยงัมกีารท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตข้ึนอย่างมาก	ส่งผลให้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	
2545	ปรมิาณผูใ้ช้น�า้มแีนวโน้มเพิม่จ�านวนมากขึน้	(ภาพที	่1)	
(การประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ,	2558	:	ก)	
กระทัง่ในเดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2559	การประปาส่วนภูมภิาค
สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	มอีตัราการผลติน�า้ประปา	172,800	
ลูกบาศก์เมตร/วัน	 สามารถให้บริการน�้าประปาแก่ผู้ใช้น�้า	
จ�านวน	115,545	ราย	(การประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี
(ชัน้พเิศษ),	2559	:	ก)
	 เ พ่ือยกระ ดับมาตรฐานการผ ลิตน�้ าประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคได้น�าโครงการจัดการน�้าสะอาดซึ่ง
ริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลกมาเป็นแนวทางการจัดการ
คณุภาพน�า้ดืม่ทีป่ลอดภยั	โดยให้ความส�าคญักบักระบวนการ
ติดตาม	 ตรวจสอบการผลิตน�้าประปาให้ได้มาตรฐานอย่าง 
เข้มงวดและมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ	 โดยมีกลไก 
การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน�้าดิบตั้งแต่ 
ต้นน�้า	 กระบวนการผลิตน�้าไปจนน�้าประปาส่งถึงผู้บริโภค 
(การประปาส่วนภูมภิาค,	2558	:	1)	
	 อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ ่านมาการด�าเนินการ
โครงการจดัการน�า้สะอาดของการประปาส่วนภูมภิาค	สาขา
ชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ)	เผชิญกบัความเส่ียงส�าคัญ	คือการประสบ
ภัยแล้งเป็นประจ�าทุกปีซึ่งส่งผลกระทบกับปริมาณและ
คุณภาพในการผลติน�า้ประปา	 เช่น	 น�า้ขุ่นจ่ายสารเคมไีม่ได้	
น�า้มสีเีกนิมาตรฐาน	ปรมิาณคลอรนีในน�า้ประปาไม่เพยีงพอ
ต่อการฆ่าเชือ้โรคตามท่อจนกระทัง่จ่ายถึงครัวเรือน	แรงดนั
น�า้ไม่คงที	่ปรมิาณน�า้ไม่พอจ่าย	ควบคมุปรมิาณน�า้ทีส่ญูเสยี
ในกระบวนการผลติและจ่ายน�า้ไม่ได้	เครือ่งมอืเครือ่งจกัรใน
ระบบการผลิตช�ารุดท�างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	 เป็นต้น 
ดงันัน้	การประปาส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรีุ	(ชัน้พเิศษ)	จงึจ�าเป็น 
ต้องมกีารบริหารจดัการทีด่ทีัง้เครือ่งมอื	 และความพร้อมใน
การเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่ไม่อาจคาดการณ์ความรุนแรง
ของสถานการณ์ได้	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขการจดัการโครงการจดัการน�า้สะอาดของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี	 (ชั้นพิเศษ)	 ภายใต้
สถานการณ์ภัยแล้ง	 โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลส�าหรับการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี	 (ชั้นพิเศษ)	 เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 สามารถจัดการ
คุณภาพน�้าให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน	 และ
พัฒนาการบริหารจัดการน�้าสะอาดภายใต้สถานการณ์ 
ภยัแล้งให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
2. วตัถปุระสงค์การวจิยั
	 เพือ่ศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจดัการ
โครงการจดัการน�า้สะอาดของการประปาส่วนภมูภิาค	สาขา
ชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	ในสถานการณ์ภัยแล้ง
3. เอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
 3.1 โครงการจดัการน�า้สะอาด (Water Safety 
Plan: WSP) 
	 โครงการจัดการน�้าสะอาดขององค์การอนามัยโลก
เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพน�้าดื่มที่ปลอดภัยโดยให ้
ความส�าคัญกับกระบวนการติดตาม	 ตรวจสอบการผลิต 
น�า้ประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวดและมคีวามปลอดภัย
ด้านสุขภาพ	 และเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพที ่
ช่วยสร้างความม่ันใจด้านความสะอาดและปลอดภัยของ 
น�า้ประปา	โดยมกีลไลการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบั
แหล่งน�า้ดบิตัง้แต่ต้นน�า้	กระบวนการผลิตน�า้ไปจนน�า้ประปา
ส่งถึงผู้บริโภค	 โดยจะก�าหนดแผนการควบคุมครอบคลุม
ระบบต่างๆ	 ท่ีเก่ียวกับการผลติน�า้ประปา	 ตัง้แต่การจดัการ
แหล่งน�้าให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด	 ระบบผลิตสามารถลด
หรือก�าจัดส่ิงปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนซ�้าในระบบสูบส่งและสูบจ่ายน�้าให้กับ
ประชาชนเพื่อให้ได้น�้าประปาท่ีสะอาดส่งถึงผู ้บริโภค 
ดังแสดงในภาพที	่2	(การประปาส่วนภูมภิาค,	2558	:	1)
	 การด�าเนินการของโครงการ	 WSP	 ด�าเนินการ 
ต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น	 มีการปรับปรุงและพัฒนาการ 
ด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
วิธีคิดเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาในลักษณะเดิมขึน้อกี
	 โครงการ	 WSP	 จึงด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยเริม่จากการประเมนิความเสีย่งด้านต่างๆ	ต้ังแต่แหล่งน�า้	
จากต้นน�้าไปจนถึงบ้านผู้ใช้น�้า	 มีมาตรการในการควบคุม 
เพ่ือลดหรือขจัดความเส่ียง	 รวมถึงการตรวจสอบความมี
ประสทิธภิาพของมาตรการ	ทัง้นีแ้บ่งการด�าเนนิการออกเป็น	
5	ระยะ	11	ขัน้ตอน	ดังภาพที	่3
 3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการภัยพบัิติ
	 แม้ว่าภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกจะเกิดขึ้นเป็น
ประจ�าทกุปี	อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมรีะดบัความเข้มข้นของ
ภัยแล้งทั้งในแง่จ�านวนของผู้ที่ประสบปัญหา	 อาณาบริเวณ	
และระยะเวลาการได้รบัผลกระทบแตกต่างกันไป	ภัยแล้งจงึ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าประปาตามโครงการ
จัดการน�้าสะอาดแตกต่างกัน	 เพื่อให้เข้าใจแนวทางการ 
จัดการสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งถือเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ
ประเภทหนึ่ง	 บทความนี้จึงใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
ภัยพิบติัเป็นมมุมองในการศึกษา	คือ	
	 ทวดิา		กมลเวชช	(2554	:	112-126)	อธบิายหลกัการ 
จัดการภัยพิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตอบสนองหรือ 
รบัมอืต่อภาวะวิกฤตหรอืสถานการณ์ฉกุเฉนิว่า	 หน่วยงานที่
รบัผิดชอบต้องปฏิบติังานโดยค�านงึถงึหลักการ	ดังนี้
	 1.	หลักความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน	 ทุกภัย 
ทกุผลกระทบ	(Comprehensive)	โดยหน่วยงานต้องมคีวาม
รอบรูแ้ละกว้างขวางในเนือ้หาของงานด้านภยัพบัิต	ิทัง้บรบิท
ทางกายภาพของพืน้ทีแ่ละความสามารถของหน่วยงานต่างๆ	
รูจ้กัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในพ้ืนที	่รูจ้กัชุมชน	จดุอ่อนด้านต่างๆ	
และตระหนักถึงความเกี่ยวเนื่องของภัยหลักที่อาจเกิดขึ้น 
และส่งผลกระทบเพ่ิมเติม
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 ภาพที ่2	 ภาพแสดงการบรหิารจดัการ	WSP	ต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึบ้านผู้ใช้น�า้	
	 	 ทีม่า	:	การประปาส่วนภูมภิาค	(2558	:	1)		
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ภาพที ่3		ผงัการด�าเนนิการ	WSP	5	ระยะ	11	ขัน้ตอน	(การประปาส่วนภูมภิาค,	2558	:	3)	
ระยะท่ี 2 การประเมนิระบบ
2.	การส�ารวจวิจยัระบบประปา
3.	การวเิคราะห์ความเส่ียง
4.	ตรวจสอบประเมนิการควบคุม
5.	ปรบัปรงุพัฒนา	/	แผนบ�ารงุรกัษา
ระยะที ่3 ติดตามการด�าเนินการ
6.	ก�าหนดวิธีควบคุมติดตามผล
7.	ตรวจสอบประสิทธิผล	WSP
ระยะท่ี 4 การจัดการ / สือ่สาร
8.	จดัเตรยีมขัน้ตอนการบรหิารจดัการ
9.	แผนปรบัปรงุพัฒนาและสนบัสนนุ
ต้องได้รบั
การปรบัปรงุ
ในส่วนปัญหาหลัก
10.	ปรบัปรงุ
แผน	WSP
11.	ทบทวน
แผน	WSP
ระยะที ่5 เสนอแนะ / ปรบัปรงุ
ระยะที ่1 การเตรยีมการ
1.	การจดัต้ังทมีงาน
แผนฉกุเฉนิ
	 2.	หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า	 (Progressive) 
โดยหน่วยงานต้องมีความสามารถในการคาดการณ์	 เตรียม
พร้อมรับมือ	 ก�าหนดมาตรการช่วยรับมือภัยพิบัติ	 และวาง
แนวทางช่วยให้ชมุชนฟ้ืนสภาพได้รวดเรว็
	 3.	หลกัการขบัเคลือ่นด้วยค�านงึถงึความเสีย่ง	(Risk	
Driven)	 ตามความแตกต่างของพืน้ทีใ่นแง่กายภาพ	 รวมถงึ
ศักยภาพของพื้นที่ในการรับมือต่อภัยพิบัติ	 การวางแผน 
จึงต้องวิเคราะห์และออกแบบมาตรการการรับมือที่ต้อง 
ค�านึงถึงคุณลักษณะ	 ทรัพยากร	 และจุดอ่อนที่อาจส่งผล 
ต่อประสทิธผิลของมาตรการด้วย
	 4.	หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน	 (Integration) 
ผูท้ีบ่ญัชาการและหน่วยงานหลกัในพืน้ทีต้่องมคีวามสามารถ
ในการระบุและรวบรวมหน่วยงานในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ใน
การจดัการให้สถานการณ์กลับเข้าสูภ่าวะปกตโิดยเรว็	
	 5.	หลักการประสานสอดคล้อง	 (Coordination) 
เป็นหลักการบูรณาการที่ต้องระบุและรวบรวมทรัพยากร
ต่างๆ	มกีารวางรูปแบบการประสานงานและความร่วมมอืว่า
แต่ละหน่วยจะปฏิบัติงานใด	 หน่วยสนับสนุนจะปฏิบัติงาน
สนบัสนนุใด	และเชือ่มโยงกนัอย่างไร
	 6.	หลักความร่วมมือรวมใจ	 (Collaboration)	
เน่ืองจากในการจัดการภัยพิบัตินั้นเป็นการท�างานในภาวะ 
ที่มีการบีบคั้นของเวลา	 ความปลอดภัย	 และการรักษาชีวิต
ของผู้อื่น	 ดังนั้นผู้บริหารต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ ์
ที่กว้างขวางและจริงใจระหว่างบุคคลและองค์การ	 เพื่อให้ 
เกิดความเชื่อมั่น	 สนับสนุนบรรยากาศการท�างานเป็นทีม 
และการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 7.	หลักความเป็นมืออาชีพ	 (Professional)	 เป็น
เสมอืนหลกัประกนัว่าหน่วยงาน	และผูป้ฏิบติังานจะสามารถ
การจดัการภยัพบิติัอย่างมีความตระหนกัในศาสตร์และศลิป์
ของการจัดการ	 ต้องมีความเข้าใจในทักษะการใช้เคร่ืองมือ	
อปุกรณ์	และการใช้ระเบยีบต่างๆ	มกีารฝึกฝน	พฒันา	และ
แสวงหาวธิกีารพฒันาการท�างานและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง
	 8.	หลกัความยดืหยุน่	 (Flexible)	 มคีวามตระหนกั
ถงึความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได้	
จงึต้องอาศยัแนวปฏบิตัทิีส่ร้างสรรค์	
	 ทั้งนี้องค์การที่มีศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติที่มี
ประสทิธภิาพนัน้ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางด้านเทคนคิและ
สงัคม	 (Socio-Technical	 Component)	 ซึง่ประกอบด้วย 
3	มติ	ิ(ทวดิา		กมลเวชช,	2554	:	112-126)	คอื	
	 1.	 มิตทิางโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคนคิ	(Technical	
Infrastructure)	 หมายถึง	 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ	 สถานที่	 การขนส่ง	 การอ�านวยความสะดวก 
แหล่งทรัพยากร	 การสื่อสาร	 และเทคโนโลยีต่างๆ	 ซึ่งล้วน 
ต้องมกีารจดัระบบส�ารอง	ประเมนิความเสีย่งและการสือ่สาร
เกีย่วกบัความเส่ียงเพ่ือรบัมอืภัยพิบติั	
	 2.	มติิทางด้านความยดืหยุน่ขององค์การ	 (Organi-
zational	 Flexibility)	 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน
มาก	 และสามารถลดความซับซ้อนของวิธีการท�างานที่ 
แตกต่างระหว่างองค์การ	ปรบัเปลีย่นองค์ประกอบเชิงสถาบนั	
เช่น	กฎ	ระเบยีบให้สอดคล้องกบัสถานการณ์อย่างเหมาะสม	
มีช่องทางประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากร 
และท�างานร่วมกนั	
	 3.	มติทิางด้านการเปิดกว้างทางวฒันธรรม	(Cultural 
Openness)	 เต็มใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง	ปรับปรุงการ
ท�างาน	 แก้ไขข้อผิดพลาด	 เรยีนรูวิ้ธีการและแก้ไขข้อขดัแย้ง 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รักษาและสร้างค่านิยมของการม ี
เป้าหมายร่วมกนัและท�างานร่วมกนั
 3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
	 จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กบัการจดัการน�า้ในช่วงปัญหาภัยแล้ง	พบว่า	 ในแต่ละพ้ืนที่
จะมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาปัญหาภัยแล้งที่ส่งผล 
กระทบต่อการจดัการน�า้ประปาแตกต่างกัน	เช่น	งานวิจยัของ
พิสินี	 สุนทรีวิจิตร	 (2549)	 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าของเกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุรี	 โดยเปรียบเทียบ 
วิธีการผลิตน�้าประปาด้วยระบบการผลิตจากน�้าทะเล	
(Reverse	 Osmosis)	 และระบบขนส่งทางเรือ	 ด้วยการ
วิเคราะห์ด ้านการเงิน/ต ้นทุน	 ด ้านลูกค ้า	 และด้าน
กระบวนการ	
	 งานวิจัยจ�านวนหนึ่งที่ศึกษาบทบาทการจัดการ 
น�า้ประปาขององค์กรทีรั่บผดิชอบทัง้	การประปาส่วนภมูภิาค	
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรระดับชุมชน	 เช่น 
งานวิจัยของอดุลย์	 แสงทอง	 (2549)	 ศึกษาเรื่อง	 การเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการของการประปาส่วนภูมิภาค	
เพือ่ศกึษาศกัยภาพในการบรหิารจัดการปัญหา	แนวทางการ
พัฒนา	 และศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมศักยภาพในการ
บรหิารจดัการของการประปาส่วนภูมภิาค	พบว่า	 ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของการประปาส่วนภูมิภาคสูงกว่า 
ในอดีต	 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าศักยภาพในการบริหารจัดการ 
ของการประปาส่วนภูมิภาคสูงกว่าการประปานครหลวง 
การศกึษาของอธิกสทิธิ	์	วเิศษกล่ิน	(2555)	ศกึษาปัญหาและ
อุปสรรคในการด�าเนินการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่ต�าบล 
บ้านวัง	อ�าเภอโนนไทย	จงัหวัดนครราชสีมา	ด้วยวิธีการวิจยั
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เชงิปรมิาณ	ท�าให้เหน็การรบัมอืภยัแล้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่ามีการเตรียมการป้องกันภัยแล้งด้านบุคลากร	
ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านงบประมาณ	 และด้านวัสดุ
อปุกรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมในระดบัปานกลางเท่านัน้	งานวจิยั
ของสรญัญ์ภทัร	ลกูบวั	(2556)	ซึง่ศกึษาปัญหาและอปุสรรค
ในการจัดการน�้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล 
บังงาม	 อ�าเภอเดชอุดม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ระบุถึง 
ปัญหาการจดัการน�า้ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในด้านบุคลากร	 และวิธีการด�าเนินงาน	 งานวิจัยของสุจริต	
คูณธนกุลวงศ์	 (2555)	 เรื่อง	 การบริหารจัดการแหล่งน�้าใน
ชุมชนบทเรียนจากกรณีตัวอย่างจากจังหวัดระยอง	 ฉายให้
เหน็สภาพปัญหาการจัดการน�า้ประปาทีต้่องอาศัยการท�างาน
ร่วมกนัระหว่างองค์กรในชมุชน	กรมชลประทาน	ประปาส่วน
ภูมิภาค	 และบริษัทอีสวอร์เตอร์	 และเสนอการพัฒนาการ
วางแผนจัดการน�้าประปาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแผนที่ 
และการท�าบัญชีน�้าในระดับชุมชน	 อีกทั้งพัฒนาโครงการ 
ท่อส่งน�า้เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ในระยะยาว	
	 นอกจากนีม้งีานวจิยัทีใ่ช้โปรแกรมจ�าลองสถานการณ์
เพื่อจัดการน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 เช่น	 อรุณี	 อุสาหกิจ	
(2555)	 ศึกษาการบริหารจัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
นอกเขตพื้นที่ชลประทาน	 กรณีศึกษา	 อ�าเภอดอนเจดีย์	
จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีโดยใช้เทคนคิแบบจ�าลองสมดลุน�า้	MIKE	
BASIN	 และเติมเต็มข้อมูลฝนที่ขาดหายด้วยแบบจ�าลอง 
HEC-4	(Monthly	Streamflow	Simulation)	ท�าให้ทราบว่า 
การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ที่ศึกษาจะขาดแคลนน�้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในบางช่วงเวลาและบางพื้นที่ซึ่งจะแก้ไขได้ 
โดยการผนัน�า้ส่วนเกนิจากพ้ืนทีข้่างเคียงหรือเพ่ิมสระเกบ็น�า้
ในพืน้ที่
	 จากงานวิจัยข้างต้นยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้กรอบการ
วิเคราะห์ด้วยมุมมองของทฤษฎีการจัดการภัยพิบัติและ 
ศึกษารายประเด็นตามขั้นตอนการด�าเนินงานเพื่อผลิต 
น�้าประปา	WSP	 และงานวิจัยบางชิ้นอาจมีข้อจ�ากัดในการ 
น�าไปปรบัใช้เพือ่รบัมอืสถานการณ์ภยัแล้งในพืน้ทีอ่ืน่	
4. ประเดน็ในการวจิยั
	 ส�าหรบัการศกึษาเรือ่ง	ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
จัดการโครงการจดัการน�า้สะอาดของการประปาส่วนภมูภิาค	
สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	ภายใต้สถานการณ์ภยัแล้ง	ใช้ขัน้ตอน
การด�าเนนิงานโครงการจดัการน�า้สะอาด	WSP	 มาก�าหนด
ประเด็นในการศึกษาเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งประกอบ
ด้วย	5	ระยะ	คือ	1.	การเตรยีมการ	(Preparation)	2.	การ
ประเมนิระบบ	(System	Assessment)	3.	การติดตามการ
ด�าเนนิการ	(Operation	Monitoring)	4.	การจดัการและการ
ส่ือสาร	 (Management	 and	Communication)	 5.	 การ
วิเคราะห์และให้ข้อมลูป้อนกลับ	 (Feedback)	 (การประปา
ส่วนภูมภิาค,	 2558)	 และใช้หลักการส�าหรบัจดัการภัยพิบติั 
ที่มีประสิทธิภาพตามทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ 
ของทวิดา		กมลเวชช	(2554)	เป็นมมุมองในการวิเคราะห์
5. วธิกีารด�าเนนิการวจิยั
	 การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 เก็บรวบรวม
ข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูส�าคัญในการประปาส่วนภูมภิาค	สาขา
ชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ)	2	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มผู้บรหิาร	ได้แก่	ผู้จดัการ
ประปาส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ)	และหัวหน้างาน
ระบบผลิต	 2)	 กลุ่มผู้ปฏิบัติการ	 คือ	 พนักงานผลิต	 และ
พนักงานที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับงานผลิตของการประปา 
ส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ช้ันพิเศษ)	รวมทัง้ส้ิน	12	คน	
	 เครื่องมือที่ใช ้ในการรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 โดยมีการออกแบบประเด็น
ค�าถามให้สอดคล้องกับขั้นตอนของโครงการจัดการ 
น�า้สะอาด	มแีบบสัมภาษณ์จ�านวน	2	ชุด	ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมลู
ส�าคัญ	ซึง่เป็นแบบสัมภาษณ์ทีม่กีารก�าหนดข้อค�าถามทีต่รง
กบัลกัษณะงาน/หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละกลุม่	 เพือ่
ให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้และความช�านาญใน
เรือ่งทีก่�าลงัด�าเนนิการวิจยั	 สามารถให้ได้ข้อมูลและข้อเทจ็
จรงิในทางปฏบิติัทีต่รงกบัสภาพจรงิยิง่ขึน้	 โดยเป็นการเกบ็
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม	 -	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	
2559
	 การวิจัยนี้ใช ้การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
จากข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เก่ียวข้อง	 การสังเกต	 และ
การสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคแบบสามเส้าเชิงวิธีการ	 (Metho-
dological	Triangulation)	และตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้จัิย	
(Investigation	Triangulation)	และใช้การวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	
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6. ผลการศกึษา
 6.1 ปัญหาของโครงการจัดการน�้าสะอาดของ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ใน
สถานการณ์ภยัแล้ง
	 การผลติน�า้ประปาในพืน้ทีร่บัผดิชอบของการประปา
ส่วนภมูภิาค	 สาขาชลบรุ	ี (ชัน้พเิศษ)	 อาศยัแหล่งน�า้ดบิจาก
อ่างเกบ็น�า้บางพระซึง่จนุ�า้ได้สงูสดุ	 117	 ล้านลกูบาศก์เมตร	
อ่างเก็บน�้าบางพระจะมีปริมาณน�้าดิบลดลงตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์	 และประสบภยัแล้งจนอยูใ่นภาวะวกิฤตใินเดอืน
มถินุายน-กรกฎาคม	ผลของปริมาณน�า้ดบิไม่เพียงพอน้ีท�าให้
คุณภาพน�้าต�่า	 น�้ามีความขุ่นมากเนื่องจากต้องต่อท่อและ 
หัวดดูน�า้เพิม่ซึง่เสีย่งทีจ่ะดดูน�า้ผวิดนิและตะกอนเข้าสู่ระบบ
การผลิต	 จงึต้องเพิม่การตรวจสอบค่าความขุน่ของน�า้	 และ
เพิม่การปรบัจ่ายสารเคมโีดยเฉพาะสารส้ม	 (ภาพที	่ 4)	และ
แก๊สคลอรนี	 เพือ่ให้น�า้ประปาเป็นไปตามมาตรฐาน	การลด
ลงของปริมาณน�้าดิบและน�้าดิบด้อยคุณภาพน้ีจึงส่งผลให้
ปรมิาณการจ่ายน�า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ	
	 “ปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งหลักๆ	 ก็จะมีเร่ืองของ
ปริมาณน�้าดิบที่ต้องควบคุมการผลิตจ่าย	 คุณภาพน�้าที่ต้อง
ควบคมุให้ได้ค่ามาตรฐาน	ทัง้ในเร่ืองความขุน่	รวมถงึการร้อง
เรยีนจากน�า้ไม่ไหล/ไหลอ่อนบ่อยมากกว่าปกติ”
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การจัดการโครงการจัดการ 
น�า้สะอาดมปัีญหาการจดัการในภาวะวกิฤตจิากสถานการณ์
ภยัแล้งในทกุระยะของการด�าเนนิการ	กล่าวคอื	
	 ระยะที่	 1	 การเตรียมการ	 เป็นการส่งเสริมและ 
จดัเตรยีมให้มกีารท�างานเป็นทมีและมคีวามเชือ่มโยงกนัของ
ทมีงานในส่วนต่างๆ	 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บรหิารระบวุ่า	
ทมีงานบางส่วนขาดประสิทธิภาพในการท�างานร่วมกัน	และ
บางส่วนขาดความเชี่ยวชาญ	 ทีมงานไม่อ�านาจตัดสินใจ 
ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ประกอบกบัโดยปกติแล้วผู้ปฏิบติัการ
มงีานประจ�าทีต้่องรบัผิดชอบหลากหลายจงึไม่สามารถท�างาน
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เต็มเวลา
	 “สามารถท�างานร่วมกันได้	 แต่ยงัขาดประสิทธิภาพ	
เนือ่งจากบางสถานการณ์	ทมีงาน	ยงัไม่สามารถตัดสินใจใน
การด�าเนนิการได้ทนัที	เน่ืองจากไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจ”	
	 ระยะที	่ 2	 การประเมนิระบบ	 เพ่ือตรวจสอบสภาพ
ปัญหาและประเมินความเส่ียง	 เพื่อก�าหนดแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบการผลิตน�้าประปา	 ซึ่งโดยปกติแล้วระบบ
ประปาจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพทุกจุดต้ังแต่แหล่ง
น�้าดิบไปจนถึงบ้านผู้ใช้น�้า	 แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
ทัง้สองกลุ่มให้ข้อมลูตรงกนัว่า	 ในสถานการณ์ภัยแล้งจะพบ
ปัญหาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายน�้าประปาบางส่วน 
ทั้ง	 (1)	 อุปกรณ์เก่าและมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 อาทิเช่น 
ปัญหาเรื่องหม้อกรองและท่อประปาเก่า	 แรงดันในเส้นท่อ 
ในบางสถานีไม่มีเครื่องจักรส�ารองไว้ใช้งานซึ่งล้วนส่งผล 
ต่อคุณภาพน�า้	 (2)	 พนกังานขาดองค์ความรูใ้นการประยกุต์
ใช้อุปกรณ์และระบบผลิตน�้าประปาที่มีสภาพเก่าใช้งาน 
มานาน	 อีกทั้งยังพบ	 (3)	 ปัญหาในการประเมินความเสี่ยง
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 ภาพที ่4 สถติปิรมิาณน�า้ของอ่างเกบ็น�า้บางพระ	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ีและปรมิาณการใช้สารส้มเพ่ือปรบัสภาพน�า้
	 	 ระหว่าง	มกราคม-กนัยายน	2559	(การประปาส่วนภูมภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พิเศษ),	(2559	:	ข)	และ
	 	 การประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ),	(2559	:	ค)
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ม.ค. ม.ีค. พ.ค.
ปรมิาณน�า้ ปรมิาณสารส้ม
ก.พ. เม.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เนื่องจากผู้ประเมินขาดความเข้าใจในหลักการประเมิน 
ความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีการบันทึกปัญหาหรือ
กระบวนการแก้ไขที่จ�าเป็นไว้เป็นเอกสารให้ผู ้อื่นทราบ	
เอกสารไม่ถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระเบียบ	 ท�าให้การ
บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	 และ	 (4)	 คู่มือการปฏิบัติการ	
(SOP)	 ขาดความทันสมัยส่งผลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่
ปฏบิตัติามคูม่อืทกุขัน้ตอนให้ครบถ้วน
	 “พบปัญหาเรื่องของระบบผลิตที่มีความเก ่า	
เนือ่งจากท่อประปาใช้งานมานานท�าให้กระทบต่อคุณภาพน�า้	
การจ่ายสารเคมใีนเส้นท่อจดุเดยีวกนั	 ท�าให้สารเคมที�าลาย
ฤทธิก์นัเอง	ประสทิธภิาพการตกตะกอนต�า่ลง	ปรมิาณคลอรีน
หายไปไม่ได้ค่ามาตรฐาน”
	 “ภยัแล้งเป็นความเสีย่งเพราะน�า้คงเหลอืน้อยส่งผล
ต่อระบบผลติ	แต่ไม่เคยเหน็คูม่อืการท�างาน	จะท�างานตามที่
ได้รบัแจ้งจากหวัหน้างาน”
	 ระยะที	่ 3	การตดิตามการด�าเนนิการ	 โดยหลกัการ
แล้วการติดตามการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้อง
ติดตามและรายงานผลเป็นประจ�า	 ทั้งรายวัน	 รายเดือน 
และรายไตรมาส	 แต่ในสภาพจรงิการติดตามการปฏบิตังิาน
ท�าได้ยากเนื่องจากหัวหน้างานผลิตมีเพียงคนเดียวซึ่ง 
ด้วยระยะทางแต่ละสถานีผลิตอยูไ่กลกนัท�าให้การตรวจเช็ค
ข้อมูลใช้เวลานาน	 ไม่สามารถรับรองเอกสารวันต่อวันได ้
ส่งผลให้ขาดประสิทธิผลในการด�าเนินงาน	 WSP	 ใน
สถานการณ์ภัยแล้งโดยสะท้อนได้จากการมีจ�านวนการ 
ร้องเรียนของผู้ใช้น�้า	 กรณีน�้าไม่ไหล	 น�้าไหลอ่อนมากกว่า
สถานการณ์ปกติ
	 ระยะที่	 4	 การจัดการและการสื่อสาร	 เพื่อควบคุม	
และติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	 จากการ
สมัภาษณ์	พบว่า	(1)	ขาดการฝึกซ้อมกระบวนการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ทีมงานที่เข้ามาช่วยในสถานการณ์
ฉุกเฉินมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงการจัดการ 
น�า้สะอาดน้อย	 (2)	 ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัร 
ไม่เพยีงพอ	 อกีทัง้	 (3)	 ไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณและ
ก�าลงัคนเพิม่เตมิ	การแก้ไขปัญหาจึงเกดิความล่าช้า	
	 ระยะที	่5	การวเิคราะห์และให้ข้อมลูย้อนกลบั	เพือ่
ทบทวนแผนการด�าเนนิงาน	WSP	ในแต่ละระยะ	ซึง่จากการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	พบว่า	แม้การประปาส่วนภมูภิาคด�าเนนิ
การทบทวนแผน	WSP	 ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้งเป็น
ประจ�าทุกปีจึงไม่พบปัญหาความสอดคล้องของแผนการ
ด�าเนนิการเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ภัยแล้ง	อย่างไรกต็ามยงั
คงพบว่าแผนการด�าเนินการไม่ครอบคลุมเหตกุารณ์วกิฤตใน
กระบวนการผลิต	เช่น	การพบสาหร่ายทีม่พิีษในแหล่งน�า้ดิบ
หรอืการเจอสารพิษปนเป้ือนในแหล่งน�า้ดิบ	เป็นต้น
 6.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการ
จัดการน�้าสะอาดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 
(ช้ันพเิศษ) ในสถานการณ์ภัยแล้ง
	 ระยะที	่1	ปรบัปรงุและเตรยีมทีมงานให้มคีวามพร้อม
อย่างน้อย	1	ชดุ	โดยเน้นให้บคุลากรมคีวามความรูม้ศีกัยภาพ	
และมอี�านาจหน้าทีพ่ร้อมรบัมอืกบัวิกฤติภัยแล้ง	โดยจดัสรร
จากพนกังานในสาขาหรอืพ่ึงพาทมีงานจากหน่วยงานระดบั
เขตและส�านักงานใหญ่	 รวมถึงผู้รับจ้างเอกชน	 เพ่ือช่วย
ออกแบบการด�าเนนิการรบัมอืทีท่นัต่อสถานการณ์ภัยแล้ง
	 ระยะที	่ 2	 ระบบผลิตและระบบอืน่ๆ	 ทีม่สีภาพเก่า
ควรปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการผู ้ใช้น�้าที่มีจ�านวน 
เพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้ควรจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ขัน้ตอนของ	WSP	แก่พนกังานทกุคน	โดยจดัให้มกีารฝึกซ้อม
แนวทางการปฏิบัติ	 รวมถึงการประชุมเพ่ือร่วมวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง	 ร่วมจัดท�าเอกสารที่ใช้บันทกึข้อมลูรวม
ถงึคู่มอืการปฏิบติังาน	(SOP)	ให้สามารถใช้งานได้จรงิ	รดักมุ	
ใช้งานได้ง่าย	และเป็นปัจจบุนั	
	 ระยะที	่3	จดัหาอปุกรณ์ส�านกังาน	อาทเิช่น	เครือ่ง
คอมพวิเตอร์	เครือ่งสแกนเนอร์	และระบบอนิเตอร์เนต็รองรบั
การส่งต่อข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการติดตามปัญหาของระบบ 
ในทุกสถานีเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางท่ีท�าให้เกิดความ
ล่าช้าของเอกสาร	 และวางแผนการปรับเปล่ียนเวลาการ 
จ่ายน�า้ให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาทีม่ผู้ีใช้น�า้จ�านวนมาก	
	 ระยะท่ี	 4	 การเตรียมความพร้อมและแผนส�ารอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินในกระบวนการผลิต 
น�า้ประปานัน้	ควรจดัให้พนกังานทกุคนรวมถึงพนกังานใหม่
ฝึกอบรมการปฏิบติังานตามหลักสูตรของ	WSP	 จดัท�าแผน
รบัมอืโดยคาดการณ์สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในภาวะฉกุเฉนิ	
แล้วระบุหน้าที่ของแต่ละต�าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินงานผลิตต้อง
ด�าเนนิการจดัท�าเอกสารเสนอรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ	
เพือ่ให้ผูบ้รหิารจดัสรรคนและงบประมาณตามแผนการรบัมอื
ในสถานการณ์วิกฤติทีเ่ตรยีมการไว้โดยเรว็ทีสุ่ด
	 ระยะที	่5	การส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานตาม	WSP	
ควรทบทวนทกุไตรมาส	 เพ่ือปรบัปรงุแผนตามสภาพปัญหา
ในการผลิตในขณะนัน้ๆ	ทัง้นีแ้ผนการป้องกนัผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้งต่อกระบวนการผลิตน�า้ประปา	WSP	ใน
ระยะยาวต้องเตรียมการไว้	 3	 ส่วน	 คือ	 1)	 จดัท�าบนัทกึข้อ
ตกลงระหว่างการประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	
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ร่วมมือกับชลประทาน	 โครงการผันน�้า	 จากคลองพระองค์
ไชยานุชิต-อ่างเก็บน�้าบางพระ	 เพื่อเพิ่มปริมาณผันน�้าเฉลี่ย
ประมาณ	 70	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 2)	 จัดท�าโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบจากอ่างประแสร์จังหวัดระยอง 
มาลงอ่างเก็บน�้าบางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งจะสามารถเพ่ิม
ปริมาณน�้าสูบผันเฉลี่ยประมาณ	 100	 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อปี	 3)	 วางแผนโครงข่ายน�้าดิบและน�้าประปาจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียงจ�านวน	 6	 สาขา	 ได้แก่	 
บ้านบึง	พนสันคิม	ศรรีาชา	แหลมฉบัง	พทัยา	และบางประกง 
เพื่อวางโครงข่ายการผันน�้าเข้าพ้ืนที่อ่างเก็บน�้าบางพระ 
และในขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกไปยังการประปาส่วน
ภมูภิาคสาขาอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นโครงข่ายได้
7. อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ
	 ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของการด�าเนินโครงการ	
WSP	 ในสถานการณ์ภัยแล้งคือ	 ทีมงานขาดประสิทธิภาพ	
ท�าให้เกิดความล่าช้าในการรับมือต่อสถานการณ์ภัยแล้ง	
ปัญหาดังกล่าวจงึไม่สอดคล้องกบักระบวนการบริหารจัดการ
โครงการที	่Turner	(อ้างถงึใน	มยรุ	ี	อนมุานราชธน,	2548	:	
6-10)	ระบวุ่า	การด�าเนนิโครงการต้องค�านงึถงึด้านคณุภาพ	
ด้านต้นทุนหรือด้านเวลา	 ทั้งน้ีผู้บริหารระดับยุทธวิธีหรือ 
ผูบ้รหิารระดับล่างจะต้องสามารถดแูลควบคมุการปฏบิตังิาน
ของทีมงาน	 เพื่อให้การผลิตและบริการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	
	 หากพิจารณาหลักการประสานสอดคล้อง	 (Coor-
dination)	 ทวดิา	 กมลเวชช	 (2554	 :	 112-126)	 เพือ่สร้าง 
รปูแบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลัก-รองแล้วนัน้	
การท�างานของทีมงานที่มีการสนับสนุนเช่ือมโยงกันได้จึง 
เป็นสิง่จ�าเป็นซึง่ต้องออกแบบไว้ให้ชดัเจน	ทางออกประการ
หนึ่งที่งานวิจัยชิ้นน้ีเสนอ	 คือ	 ควรจัดทีมงานในการแก้ไข
สถานการณ์มากกว่า	1	ชุด	และจดัให้มีผู้บรหิารระดบัสงูหรอื
ผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจที่สามารถส่ังการได้อย่างทันท ี
และมีประสิทธิผลนั้นจึงยิ่งมีความจ�าเป็นต่อการรับมือใน
สถานการณ์ดงักล่าว
	 จากการศกึษา	 ปัญหาการประเมนิความเสีย่งทีอ่าจ
ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากผู้ประเมินขาดความเข้าใจในหลักการ
ประเมนิความเสีย่ง	และผูป้ฏิบัตงิานไม่ได้มกีารบนัทกึปัญหา
หรือกระบวนการแก้ไขที่จ�าเป็นไว้เป็นเอกสารให้ผู้อื่นทราบ	
จึงขัดกับหลักการบริหารภาวะวิกฤติของแนวคิดการจัดการ
ภัยพิบัติ	 (ทวิดา	 กมลเวชช,	 2554	 :	 112-113)	 ที่เสนอให้ 
รับมือภาวะวิกฤติโดยค�านึงถึงความเสี่ยง	 (Risk	 Driven) 
เป็นหลักการส�าคัญ	เนือ่งจากเหตุผลส�าคัญคือ	แต่ละพ้ืนทีม่ี
ความแตกต่างในด้านกายภาพ	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเส่ียงต่อภัยประเภทต่างๆ	รวมถงึศักยภาพของพ้ืนทีใ่น
การรับมือต่อภัยพิบัติ	 ทั้งยังต ้องค�านึงถึงคุณลักษณะ
ทรัพยากรและจุดอ่อนของชุมชนแต่ละชุมชนท่ีอาจส่งผล 
ให้ประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเส่ียงต่อ 
ภัยน้ันๆ	 ลดลงได้	 และเพ่ือพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการ
ผลิตน�า้ประปาแม้ในสถานการณ์วิกฤติ	 การด�าเนนิตามหลัก
ความเป็นมอือาชพี	(Professional)	(ทวดิา		กมลเวชช,	2554	
:	112-115)	ย่อมมคีวามจ�าเป็น	โดยทมีงานต้องพัฒนาความ
สามารถและตระหนักในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ 
ดงันัน้การประปาส่วนภมูภิาค	สาขาชลบรุ	ี(ชัน้พเิศษ)	ต้องจดั
อบรมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ	 รวมถึงประชุมและ 
ร่วมวิเคราะห์แนวทางการประเมินความเส่ียงร่วมเพ่ือให้
สามารถปฏิบติัการรบัมอืในทศิทางเดียวกนั
	 การประปาส่วนภูมิภาค	 สาขาชลบุรี	 (ชั้นพิเศษ) 
ในฐานะผูร้บัผดิชอบหลกัในพืน้ทีจ่งึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง
มีความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า	 (Progressive)	 (ทวิดา	
กมลเวชช,	 2554	 :	 112-113)	 ว่า	 พ้ืนที่ต้องเตรียมพร้อม
อย่างไร	 มีมาตรการใดที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับภัยแล้ง 
ได้ดีขึ้น	 และรวมถึงการวางแนวทางของการช่วยให้ชุมชน 
ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งให้น้อยทีส่ดุ/บรรเทาผลกระทบ
ได้รวดเร็ว	 ดังนั้นการทบทวนแผนการด�าเนินงาน	WSP 
ภายหลังจากการรบัมอืสถานการณ์ภัยแล้งในทกุๆ	ปี	ควบคู่
กับการจดบันทึกข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบจึง 
ยิง่เป็นส่ิงทีต้่องกระท�าเป็นประจ�า
	 แผนการเตรยีมการรบัมอืสถานการณ์ภัยแล้งในระยะ
ยาวของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน	 ทั้งการจัดท�า	
MOU	กบัชลประทาน	จดัท�าโครงการปรบัปรงุระบบส่งน�า้ดิบ
จากอ่างประแสร์	 และแผนโครงข่ายระบบน�้าดิบจากการ
ประปาส่วนภมูภิาคสาขาข้างเคยีง	6	สาขา	เพือ่ผนัน�า้เข้าและ
ส่งออกไปยังพ้ืนที่โครงข่ายจึงสอดคล้องกับหลักการบูรณา
การทุกภาคส่วน	 (Integration)	 หลักความร่วมมือร่วมใจ	
(Collaboration)	 (ทวิดา	 กมลเวชช,	 2554	 :	 112-113) 
ที่ผู ้บริหารต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีกว้างขวาง 
และจริงใจระหว่างบุคคลและองค์การต่างๆ	 เพื่อให้เกิด 
ความเชื่อมั่น	 สามารถท�างานเป็นทีมร่วมกันเพื่อรับมือ
สถานการณ์วิกฤติได้ต่อไปในอนาคต	
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